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より，i-1 回目実施時の全 m 個の特徴量から i 回目実施時
のある 1 つの特徴量 )( DF ik を推定する(k =1, 2,…, m)． 
 







図 2. 提案手法 
4 評価結果 
分析対象データは総受講者数 888 名，調査期間 2005 年
から 2014 年までである．高齢者講習を 3 回受講した群を






相関係数 R と誤差標準偏差 SDE[ms]を選択反応検査，複数
作業検査，そして運転適性検査全体において算出する． 
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